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Salah Birsel, "Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu " diyor. Yeni çalış­
malar da bu güzelliğin yeniden yaratılması amacına yöne­
lik. Yakın zamanda hiç olmazsa, istiklal Caddesi'nin simge­
lerinden biri olan tramvayı caddelerde göreceğiz.
ÖĞLE saatlerinin boşluğu insan yaşamının kayıpları hanesine yazılmalı. Oysa birçok 
ülkede, hem sandöviçinizi yersiniz hem de 
bir oyun seyredebilirsiniz.
Beyoğlu Vakko da bu tür söyleşilere, kon­
serlere yer vermiş. İstanbul, Beyoğlu üzerine 
olanına ben de gittim. Beyoğlu'nu güzelleştir­
mek, sanırım oradaki uygarlık payını biraz ol­
sun artıracak, insansız mekânların eski neş- 
vesi olmayacak. Acaba diyorum, nostaljinin 
demodesi olur mu? Nilüfer Göle, günün ko- 
nuşmacısıydı. Bilimin serinkanlılığı, bizi öz­
lem edebiyatından gerçeklere çekiverdi.
Yahya Kemal Beyatlı'nın İstanbul yazısını 
çok severim. Değişen İstanbul'u anlatırken, 
niçin değiştiği gerçeğini de açıklar. Biz ise 
eski İstanbul'u yeniden yaratmak yerine 1990' 
ın İstanbul'una eğilsek
Hayallerle gerçeklerin kesiştiği noktada 
bir çok işi başarabiliriz. Tabii ki işi oluruna 
bırakmayı tavsiye etmiyorum ama kendinizi 
kahrederek de bir kenti düzeltebileceğinize 
inanmıyorum.
İstanbul'un yaşama biçimi kayboldu
Anadolu'dan gelenler, buradaki İstanbul kül­
türünü benimseyecekierine, kendi kültürlerini 
egemen kılmaya başladılar. Gerçekte, asıl is- 
tanbullu'nun ekonomik gücünün yok olması, 
böylesine bir kültür erozyonuna yol açtı.
Salondaki konuşmalara kimler katıldı? 
Adalet Ağaoğlu, Oya Başak, Ayşe Kulin, Han­
dan Börüteçene, Asal Savaş Akat, Atilla Dor- 
say, Gülper Refiğ, Halit Refiğ, Hülya Koçyiğit, 
Arşen Gürzap, Ali Saydam, Dilek Türker, Can 
Ataklı, Doğan Hızlan.
Deniz Âdalı çağırmıştı bizleri, gelecekte iyi 
bir açıkoturum yöneticisi olacağını kanıtlayan 
yetkinlikte söyleşiyi sürdürdü.
Yavaş yavaş kentin bir bölümünü kurta­
rarak, Beyoğlu'nda bir deneme yaparak, İs­
tanbul için düşüncelerimizi gerçekleştirmeye 
çalışacağız.
Nilüfer Göle, bizi teslimiyete mi çağırıyor. 
Hayır canım. Gerçekleri bilip onunla dost ge­
çinmemizi söylüyor. Yarım yüzyılı İstanbul'da 
yaşayan biri olarak ben de Gö/e'nin söyledik­
lerine alışmaya çalışacağım. Yoksa atlı tram­
vayları arar gözlerim.
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